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Hagen Bächler, Herbert Letsch und Karla Scharf. Ästhetik -
Mensch - Gestaltete Umwelt. B e r l i n : Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, 1982. 160 S. 5,- M. 
GUnter Erbe. Arbeiterklasse und Intelligenz in der DDR. 
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1982. 224 S. 28,- M. 
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Trackls Gedicht. Rostock: H i n s t o r f f , 1982. 256 S. 9,80 M. 
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R. Gollwitz, Hrsg. Das Kinderbuch - Gedanken und Ansichten. 
Berlin: Kinderbuchverlag, 1982. 320 S. 15,- M. 
Odilo Gudorf. Sprache als P o l i t i k . Köln: Wissenschaft und 
P o l i t i k , 1982. 289 S. 34,- M. 
Untersuchung zur öffentlichen Sprache und Kommunikationsstruk-
tur i n der DDR. 
Kurt Hager. Beiträge zur K u l t u r p o l i t i k . Reden und Aufsätze 
1972-1981. Berl i n : Dietz, 1981. 240 S. 7,80 M. 
W. Hecht und K.-G. Hahn, Hrsg. Brecht 81. Probleme der 
Brecht Rezeption i n s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r n . Berlin: 
Henschel, 1981. 376 S. 12,50 M. 
W. Heise. R e a l i s t i k und Utopie. Berlin: Akademie, 1982. 
360 S. 12,50 M. 
Aufsätze zur deutschen L i t e r a t u r zwischen Lessing und Heine. 
Gisela Helwig. Frau und Familie in beiden deutschen Staaten. 
Köln: Wissenschaft und P o l i t i k , 1982. 150 S. 19,80 M. 
Ursula Heukenkamp. Die Sprache der schönen Natur. Studien 
zur Naturlyrik. Berlin: Aufbau, 1982. 300 S. 12,- M. 
Rudolf Hirsch. Um die Endlosung. ProzeBberichte Uber der 
LischkaprozeB i n K ö l n . Rudolstadt: Greifen, 1982. 272 S. 
9,- M. 
Manfred J ä g e r . K u l t u r p o l i t i k i n der DDR. Ein historischer 
A b r i ß . Köln: Wissenschaft und P o l i t i k , 1982. 200 S. 16,80 
M. 
Peter K ü h n s t . Der mißbrauchte Sport. Köln: Wissenschaft 
und P o l i t i k , 1982. 211 S. 26,- M. 
Die politische Instumentalisierung des Sports i n der SBZ und-
DDR 1945-1957. 
H. Kuhnert. Kinderbücher in U r t e i l der Leser. Berlin: 
Kinderbuchverlag, 1982. 104 S. 6,- M. 
Literatur-soziologische Untersuchungen zur Rezeption von 
Kants Klassenfest, Pludras Tambari und H. Baumerts Trampen 
nach Norden. 
Kulturrevolution in der DDR. Von einem Autorenkollektiv unter 
Leitung von G. Mehnert. Hrsg.: Parteihochschule "Karl Marx". 
Berlin: Dietz, 1981. 180 S. 6,50 M. 
Alfred K u r e l l a . Das Eigene und das Fremde. Beiträge zum 
sozialistischen Humanismus. Berl i n : Dietz, 1982. 500 S. 
12,50 M. 
B. Leistner. Johannes Bobrowski. Studien und Interpretati e v -
en. Hrsg.: Walter Dietze und Manfred Naumann. Berlin: t 
bau, 1981. 300 S. 16,- M. 
W. I . Lenin. Die l e t z t e Briefe und A r t i k e l . B e r l i n : Dietz, 
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G. Lerchner, Hrsg. Literarischer Text und poetische Kommiii 
tion. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, 1982. 
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Karl Marx und F r i e d r i c h Engels. Uber Kunst und L i t e r a t u r . 
Berlin: Dietz, 1982. 672 S. 16,50 M. 
Probleme der Literatursprache und der Sprachkultur in der c 
wickelten s o z i a l i s t i s c h e n Gesellschaft. Von einem Autoren-
k o l l e k t i v . Hrsg.: Ze n t r a l i n s t i t u t für Sprachwissenschaft. 
Berlin: Akademie der Wissenschaften, 1982. 171 S. 10,- M. 
Rolf Richter, Hrsg. DEFA S p i e l f i l m - Regisseure und ihre 
K r i t i k e r . Berlin: Henschel, 1981. 16,- M. 
R. Rosenberg. Zehn Kapitel zur Geschichte der Germanist^ 
Berl i n : Akademie, 1981. 240 S. 18,- M. 
Jürgen Rühle und Günter H o l z w e i ß i g . 13. August 1961. Die 
Mauer von B e r l i n . Köln: Wissenschaft und P o l i t i k , 1981. 
176 S. 14,- M. 
Josef Hermann Sauter. Interviews mit S c h r i f t s t e l l e r n . L 
zig: Kiepenhauer, 1982. 320 S. 13,80 M. 
Der Band enthält Texte und Selbstaussagen von A p i t z , Bach><-
Bobrowski u.a. 
K. Schuhmann und H. Nalewski. Selbsterfahrung als Welter-
fahrung. DDR-Literatur in den siebziger Jahren. Berlin: 
Aufbau, 1981. 400 S. 15,- M. 
Hans-Joachim Spanger. Die SED und der Sozialdemokratismus. 
Ideologische Abgrenzung in der DDR. Köln: Wissenschaft um 
P o l i t i k , 1982. 256 S. 32,- M. 
Katherine Vanovitch. Female Roles in East German Drama 1949-
1977. A selective history of drama in theGDR. Frankfurt: 
Peter Lang, 1981. 
Paul Wiens. Einmischungen. P u b l i z i s t i k 1941-1981. Berl i i 
Aufbau, 1982. 
Claus Wolf. Bosse, Gangster, KopfgeldJäger. Flüchtlinge 
kampagnen und Menschenhandel. Berlin: Neues Leben, 1982, 
144 S. 3,40 M. 
Reinhard K. Zachau. Stefan Heym. München: Beck, 1982. 
140 S. 12,80 M. 
Der X. Parteitag der SED. 35 Jahre SED-Politik. Versuch 
einer Bilanz. Vierzehnte Tagung zum Stand der DDR-Forschung 
in der BRD. Köln: Wissenschaft und P o l i t i k , 1982. 184 S. 
10,80 M. 
Zur Theorie der sozialistischen Kultur. Von einem Autoren-
ko l l e k t i v unter Leitung von H. Koch. Berl i n : Dietz, 1982. 
592 S. 19,80 M. 
Darstellung der Entwicklung der so z i a l i s t i s c h e n Gesellschaft 
und ihrer Theorie, mit einer kritischen Auseinandersetzung 
mit revisionistischen Auffassungen. 
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